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                  図３: 第 2 時課題 
速さはどうなってい
るだろう。 
みどり君       
ＡからＢ ＢからＣ










































































②’そのときそのまま泳ぐと 50 秒後はどこにいるだろう。 
③むらさき君が緑君と同時にゴールするためにはどの位
置からスタートすればいいだろう。 






















の 2 秒分をむらさきが進む距離が 4 フィー
トだから」と答えている。 
問題②'では「4 フィートのところからス
タートして 50 秒だから、2×50＋4 となっ
て 104 フィート。」とした。机間巡視の教師
がもう少し詳しい説明を求めると、「まずあ









































の後、ｙに 8 を代入し、8＝2ｘ－2 を計算
してｘ＝5 を導く。そして、プリントの余
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